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IN MEMORIAM
Manuel alvar ezquerra
Cuando yo era una muchacha estudiaba Filología Hispánica en la Universidad de Mála-
ga, en el antiguo Convento de San Agustín, un edificio situado en el centro de Málaga donde 
estaba la Facultad de Filosofía y Letras. En el último año de carrera cursé la asignatura 
“Historia de la Lengua Española”. El profesor era un joven catedrático llamado Manuel 
Alvar Ezquerra. También era muy joven la Universidad de Málaga. Eran tiempos en los 
que España arrancaba y los jóvenes nos descornábamos por conseguir un futuro profesional. 
Después vendría la tesis doctoral. El director era Manuel Alvar Ezquerra. Ya leída la tesis, 
me llamó una noche por teléfono: “En Alicante han salido unas plazas”. Vine a Alicante. 
Pasó el tiempo. Fui Profesora Titular. El Presidente del tribunal era Manuel Alvar Ezquerra. 
Más tarde vino la cátedra: Manuel Alvar Ezquerra estaba de Presidente en ese tribunal. La 
palabra gracias cobra todo su sentido. ¡Tantas cosas vividas!
Cuando la televisión anunciaba “Necesitas un Vox” era Manuel Alvar Ezquerra el que 
hacía esos diccionarios en el Centro Lexicográfico de Málaga. Era un trabajador incansable 
y con una meticulosidad extrema. En Málaga conoció a su mujer, sus hijos son malagueños, 
allí desarrolló gran parte de su docencia y en Málaga murió. Era pronto para que la Parca 
viniera con la guadaña a segar una vida. Pienso en el disgusto tan grande que hubiera dado a 
sus padres. Pienso que, a pesar de su temprana muerte, ha tenido una vida plena: su familia 
y el gran legado que deja a la Filología Española. Descanse en paz.
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Resumen
El trabajo analiza la pote cialidad del territorio para la impl ntación de parques eólicos en la Comu-
nidad Autónoma de And lucía. Para ello se construy  un del  locacion l tilizando las capacidades 
analíticas de los Sist mas de Inform ción Geog áfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.
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Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 
locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.
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1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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